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セル・インデックス (Mahoneyand Barthel， 1965) 



















































1年 女性 19 
合計 36 
男性 18 
2年 女性 20 
合計 38 
男性 35 































12 (70.6覧) 17 (100弘)
13 (68.4拡) 19 (100弘)
25 (69.4覧) 36 (100%) 
16 (88. 9時) 16 (88.9拡)
20 (100明) 18 (90.0時)
36 (94. 7目) 34 (89. 5首)
28 (80. 0%) 33 (94. 3唱)
33 (84. 6%) 37 (94. 9覧)
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Fig.3 望ましい担当者
(数字は人数， n=74 (複数回答)) 
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教育 | 日常生活 | りハピり訓練
その他
知識 : 技能 | 知識 J 技能 | 知識 : 技能
記述数 14 33 5 40 
業に集中していたか否かを重視する傾向が指摘

























































































































(MiIlennium Development Goals; MDGs) J達成
のため、世界銀行が設立した IEducationFor 





INATIONAL EDUCATION FOR ALL (EFA) 















丹野傑史・ DangThi Phuong Mai .石i夜来未・山ノ上奏・任龍在・安藤隆男
6 )平成18年度に行われた「身体障害見・者実態 Minh，65-67. 
調査結果jによると、日本の 18歳以下の身体 Ly， B. H. & Chr・istine，B. (2010) Philosophical and 
障害児のうち肢体不自由児は53.8%、重複障害 Pedagogical Patterns of Beliefs among Vietnamese 
児は16.3%と推察されている(厚生労働省社 and Australian Mathematics Preservice Teachers: A 
会・援護局障害保鰭福祉部企画課， 2008)。障 Compa1'ative Study. Aust1'alian Journal of Teacher 
害の判定方法等が同じではないと予想される Education， 35 (2) ， 67-86. 
ため、厳密な比較はできないが、自本と比べ MahoneyヲF.1. & Barthel， D. W. (1965) Functional 
るとベトナムの肢体不自由児の割合は少なく、 evalation:The Barthel lndex. Maryland State Medical 
重複障害児の割合はほぼ同じである。ベトナ Joumal， 14，56-61. 
ムで重複障害児が多い理由としては、ベトナ Mitchell， R. D. (1995) Special Education Policies And 
ム戦争i侍の枯葉剤散布が指摘されている(寺 Practicesln The Pacific Rim Region. A:nnuallntemationa! 
本， 2012) 0 Convention of the Council fo1' Exceptional Childrenラ73
7 )ベトナムの学年歴は 9月開始である。 (Indianapolis)
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J.1. Disa. Sci. 40. 69-80. 2016 
Image and Educational View for the PhysicaIly Disabled among Vietnamese University 
Students of Department of Special Education 
Takahito TANNO*， Dang Thi Phuong Mai二MamiISHIZAKAぺ
Kana YAMANOUEぺYon副aeLIM山 andTakao ANDO本
The purpose of this study was to investigate students' il11age and educational view on the physical 
disabled in Vietnal11. Results were as foIlows: 1 ) 82.4% students had some contacts with the physical 
disabled. And most of them had contacts in special schools ( schools for the blind， schools fOI・thedeaf， 
or schools for the children with intellectual disabilities ) .2) students' image of activities of daily living 
( ADL ) ， writing， communication with the physical disabled was that they couldn't do independently 
but could do with help. Their image was supposed to ref1ect on their contacts. 3 ) "Center for the 
childlモnwith disabilities" were considered as the 110St common places where children were educated 
or trained. Even if many students met the physicaI disabled in speciaI schools， special schooIs were not 
choosed as the place of education. 4 ) The results of this survey indicated students considered 
"mentality"， such as affection or patience as 110st il11portant caliber for speciaI education teacher. 
Otherwise， "skills"， such as training skil of ADL or cOl11munication， were regarded as more important 
for educational view for the physical disabled. 
Key words: University Students in Vietnam， Image for the Physically Disabled， Educational View for 
the Physically Disabled 
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